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Teatrografia
Bibiana Puigdefàbregas
Pamploma (1972)
n  (Foto: Marc Egea.)
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Bibiana Puigdefàbregas pertany a una nova generació d’escenògrafs que han 
entrat amb força a l’escena catalana. Ha estudiat a l’Institut del Teatre de Bar-
celona, amb professors que també són molt joves i estan en actiu a nivell pro-
fessional, i que han estudiat igualment en aquesta institució. Sap parlar de l’es-
cenografia a més de dominar-ne la pràctica. Ha treballat amb la majoria dels 
directors contemporanis de l’escena catalana. I ens ha demostrat que sap fer 
amb els mateix lliurament una escenografia conceptual, com la de Ricard III, 
que una de realista com la de Germanes. 
Parla de l’espai escènic per contraposició a l’arquitectònic, segurament per-
què la seva formació va començar pels estudis d’Arquitectura. Es defineix com 
una cuidadora del detall i del simbolisme dels objectes. Té una dialèctica, un 
discurs propi, on parla d’«escenografia» i de «no escenografia», de temps i de 
ritmes de percepció visual, de joc escènic… Són els nous escenògrafs. 
Com la majoria dels professionals de l’espectacle mai no té la intenció de des-
tacar sinó d’ajudar a aconseguir allò que el director demana en la dramatúrgia 
de l’obra, i, sobretot, vol arribar a l’espectador, introduir-lo en l’espectacle.
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ForMació 
1990-1998
Tres cursos d’Arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Llicenciada en Escenografia per l’Institut del Teatre de la Diputació de Barce-
lona.
escenograFies
1998 
Leonce i Lena, de Georg Büchner (Sven-Eric Bechtolf, Festival Internacional de 
Teatre de Sitges, Teatre Joventut, Festival Grec). 
1999
La màquina d’aigua, de David Mamet (Àlex Rigola, Festival Internacional de 
Teatre de Sitges, Sala Becket).
No és tan fàcil, de Paco Mir (Josep Maria Mestres, Teatre del Club Capitol).
2000
El criat, de Robin Maugha (Mario Gas, Mercat de les Flors).. Escenografia sig-
nada conjuntament amb Mario Gas i Quico Gutierrez.
Un cop baix, de Richard Dresser (Àlex Rigola, Festival Internacional de Teatre 
de Sitges, Sala Becket).
Titus Andrònic, de William Shakespeare (Àlex Rigola, Teatre Zorrilla de Bada-
lona, Festival Grec).
2001
Les variacions Goldberg, de Georges Tabori (Àlex Rigola, Teatre Nacional de 
Catalunya [TNC]).
Woyzeck, de Georg Büchner (Àlex Rigola, Teatre Romea, Festival Grec).
Ganivets a les gallines, de David Harrower (Antonio Simón, TNC).
Suzuki I i II, d’Alexei Xipenko (Àlex Rigola, Teatre Lliure).
2002
Juli Cèsar, de William Shakespeare (Àlex Rigola, Teatre Lliure).
 
2003 
Excés, de Neil Labutte (Magda Puyo, Teatre Nacional de Catalunya).
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L’aparador, de Victòria Szpunberg (Toni Cassares, TNC).
Àrea privada de caça, d’Enric Nolla (Rafel Duràn, TNC).
El cancionero de palacio, antologia de música polifònica (Àlex Rigola, Festival 
de Perelada).
Glengarry Glen Roos, de David Mamet (Àlex Rigola, Teatre Lliure).
2004
Calígula, d’Albert Camus (Ramón Simó, Teatre Nacional de Catalunya).
Santa Joana dels escorxadors, de Bertold Brecht (Àlex Rigola, Teatre Grec).
2005
Fuente Ovejuna, de Lope de Vega (Ramón Simó, TNC).
Ricard III, de William Shakespeare (Àlex Rigola, Festival de Teatro Clásico de 
Almagro).
European House, d’Àlex Rigola (Àlex Rigola, Teatre Lliure). [Escenografia, sig-
nada conjuntament amb Sebastià Brossa.]
2007
Der fliegende Holländer, de Richard Wagner (Àlex Rigola, Gran Teatre del Li-
ceu).
Arcàdia, de Tom Stoppard (Ramón Simó, Teatre Nacional de Catalunya).
L’aigua, de Jesús Moncada,  adaptació de Xico Masó (Xico Masó, Teatre Ale-
gria, Terrassa; Sala Muntaner). 
n  Suzuki I i II, d’Alexei Xipenco. Direcció: Àlex Rigola.
 Sala Fabià Puigserver, Teatre Lliure, desembre de 2001.
 (Assaig de Teatre.)
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2008
Germanes, de Carol López (Carol López, La Villarroel).
Converses amb la mama, de Jordi Galceran (Josep Maria Mestres, Teatre Club 
Capitol).
La dama de Reus, d’Ambrosi Carrion (Ramon Simó, TNC).
2009
L’home dels coixins, de Martin McDonagh (Xicú Masó, La Mirada-Teatre Lliu-
re-Centre d’Ars Escèniques de Salt/Girona).
n  Maqueta de Juli Cèsar, de William Shakespeare. Direcció: Àlex Rigola.
 Teatre Lliure, novembre de 2002.
 (Assaig de Teatre.)
